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ÉS POSSIBLE UNA TEOLOGIA CRISTIANA 
DEL PLURALISME RELIGIÓS? 
Josep M. Coll 
Al llarg d'aquest estudi, el professor Coll es proposa 
reflexionar sobre el pluralisme religiós des del si de la 
teologia cristiana. Analitza fil per randa dues de les 
obres més conegudes del jesui'ta Jacques Dupuis i en fa 
el seu judici personal. A llarg de l'estudi, el professor 
Coll respon afirmativament a la pregunta que encapca- 
la l'article, tot i que no amaga les dificultats que pot 
comportar una teologia cristiana del pluralisme religiós. 
Entre les característiques del nostre temps, quan iniciem 
l'etapa efectivament mundial de la historia de la humanitat, hi tro- 
bem no sols la possibilitat, sinó també la necessitat i el desafia- 
- ment d'un autentic encontre entre les cultures, que comporta, 
sens dubte, el dialeg entre les religions. Per als cristians aixo no és 
una nsvetat, ja que, essent la nostra fe una fe catolica, és a dir, uni- 
versal, des dels primers temps del cristianisme els apostols es van 
sentir enviats a tots els pobles, amb l'encarrec exprés de predicar- 
los la bona nova de l'evangeli i de batejar tots els qui hi cregues- 
sin. Pero la teologia cristiana, fins ara, no havia reflexionat prou 
sobre tot el que significa l'existencia d'altres religions, sobre la 
seva veritat i el seu valor, sobre la relació que elles puguin tenir 
amb Jesucrist com a Salvador del món, etc. De fet, ha estat la pos- 
sibilitat mateixa d'aquest dialeg amb les altres religions i la seva 
practica real i concreta el que ha posat sobre la taula una pila de 
qüestions teologiques que han donat lloc a una gran quantitat de 
publicacisns sobre aquests temes, en els últims quaranta anys. 
Alguns de vosaltres recordareu, per exemple, l'interes que van sus- 
citar els articles de Karl Rahner sobre els "cristians anonims", en la 
decada dels seixanta. 
Dsncs bé, en els últims vint anys, les publicacions relatives 
a aquesta problematica s'han multiplicat fins a tal punt que seria 
ingenu, per part meva, de voler-vos fer un resum de tots els debats 
que s'han produit en el context teologic internacional i que enca- 
ra avui continuen. Per aixo, ens va semblar que valia la pena des- 
tacar-vos la figura d'un bon teoleg que ha dedicat molts anys de la 
seva vida a aquest tema del dialeg interreligiós. Es tracta del P. Jac- 
ques Dupuis, jesuita belga, que va viure a l'Índia des del 1948 al 
1984, s n  va ensenyar teologia durant 25 anys. Actualment és pro- 
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la seva reflexió teologica, sobre la base de l'experiencia viscuda per 
el1 de l'encontre amb les altres tradicions religioses, en especial 
amb l'hinduisme. Dels molts articles i llibres que ha anat publicant 
en els últims anys, podríem assenyalar com a més significatius 
Jesucrist a l'encontre de les religions, del 1989 (trad. cast. del 1991), 
i Cap a una teologia cristiana del pluralisme religiós, del 1997 (trad. 
cast. del 2000). Ens referirem, doncs, sobretot a aquests dos llibres, 
esnscients que l'autor que hem escollit s'ho mereix, ja que, a més 
d'haver consagrat bona part de la seva vida a aquesta tematica, 
també es pot dir d'ell que, en conjunt, és el teoleg catolic que més 
ha escrit sobre ella. 
Pero cal afegir que el segon d'aquests llibres, Cap a una teo- 
logia cristiana del pluralisrne religiós, que semblava recollir i ampliar 
de forma quasi exhaustiva les seves reflexions anteriors, tot i ser 
molt recent, ja ha quedat un xic superat pels esdeveniments. A 
finals del 1996, es va concloure l'estudi El cristianisme i les religions, 
de la Comissió Teologica Internacional, que Dupuis esmenta en el 
seu llibre, pero que difícilment va poder tenir en compte. 1, sobre- 
tot, al setembre del 2000 es va publicar la declaració Dominus Jesus 
(El Senyor Jesús) sobre la unicitat i la universalitat salvífica de Jesu- 
crist i de l'Església, de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, on, 
amb la ratificació i la confirmació de Joan Pau 11, el cardenal Rat- 
zinger intenta tornar a proposar i clarificar les veritats de la fe sobre 
aquest tema. Sens dubte com a conseqüencia d'aquest document, 
pocs mesos més tard, al febrer de 2001, es va fer pública una Noti- 
ficació de la mateixa Congregació romana, en la qual, reconeixent 
els merits i la bona voluntat de P. Dupuis, es diu que el seu llibre 
Cap a una teologia cristiana del pluralisme religiós "conté ambiguitats 
i dificultats notables sobre punts doctrinals de rellevant importan- 
cia que poden conduir el lector a opinions erronies i perilloses" 
(Predmbul). La Notificació vol, doncs, enunciar les formulacions 
conectes sobre aquests punts que considera essencials a la fe cato- 
Iica, i rebutjar les opinions erronies o perilloses a que podrien ser 
induits els lectors, independentment de les intencions de l'autor, 
el qual, segons el document ens comunica, va acceptar aquests 
advertiments que la Congregació feia a la seva obra. Com veieu, es 
tracta d'una tematica en bona part nova, encara en vies d'explo- 
ració, en que els teolegs s'han d'arriscar a formulacions originals, 
que han de ser objecte de debat per part de la comunitat teologi- 
ca. En casos com aquest, la llum es va obrint pas a poc a poc, supo- 
sada sempre la bona disposició de tots per a anar avanqant amb 
prudencia en la investigació i per a millorar o corregir, quan cal- 63 
p i ,  les propies explicacions. Crec que el llibre de P. Dupuis segueix 
sent una magnífica introducció al debat sobre el pluralisme religiós 
i estic segur que els advertiments de la Notificació ens ajudaran 
molt a portar endavant, en la bona direcció, aquest tema tan 
actual. 
Per tal d'anar-ho concretant: que és el que pretén Dupuis en 
el seu llibre Cap a una teologia cristiana del pluralisme religiós? Com 
ja ho indica el títol, es tracta de comprendre i de valorar la plura- 
litat de les religions des de I'experiencia de la fe cristiana i amb un 
metode teolbgic. No es tracta, doncs, de fer historia de les reli- 
gions, ni psicologia o sociologia de les religions, ni fenomenologia 
o filosofia del fet religiós. A Dupuis li interesa partir de la fe cris- 
tiana, que és la seva propia i la de molts de nosaltres, i preguntar- 
se per les altres religions com a possibles camins de salvació, des- 
cobrint-hi llurs principals valors i el paper que els correspon en el 
clesigni de Déu sobre la humanitat. La seva actitud d'entrada és 
molt positiva, ja que vol promoure un autentic dialeg del cristia- 
nisme amb les altres religions, i pensa que aixo només és possible 
amb una bona "empatia" del cristia respecte de les altres formes de 
fe, i també que la mateixa practica del diiileg ens enriquira espiri- 
tualment a uns i altres i ens farii comprendre millor el que som 
corn a creients d'una determinada confessió religiosa. El seu meto- 
de sera sempre teologic, perque la reflexió requerida és la d'una fe 
que tracta de comprendre, d'acord amb la definició anselmiana de 
la teologia. 
1 tot aixo ho vol fer Dupuis des de la fidelitat als continguts 
essencials de la fe cristiana, corn és cosa obvia. Per aquesta raó, afir- 
ma i repeteix que Jesucrist és, per a el1 corn a cristid, el mitjancer 
únic i universal de la salvació per a tota la humanitat, i que també 
l'Esglesia, corn a Cos místic de Crist, té una funció essencial i, per 
tant, necessaria en el pla de Déu per a la salvació del homes. Pero, 
al mateix temps, basant-se en la seva coneixenca prou aprofundi- 
da de les altres religions i en la practica del dialeg viscut personal- 
ment amb algunes d'elles, Dupuis defensa no sols que en elles es 
troben elements de gracia i de veritat, sinó que almenys algunes 
d'aquestes són veritables camins de salvació per als seus seguidors. 
1, anant encara un pas més enlla, es pregunta si cal defensar no sols 
un pluralisme religiós de facto, és a dir, corn a realitat obvia i corn 
a fet historic, sinó també un pluralisme religiós de iure o de prin- 
cipi, és a dir, com a quelcom que té una raó de ser per propi dret, 
64 i que ha de ser reconegut corn a volgut per Déu. 
El que acabem de dir es podria resumir, doncs, en quatre 
afirmacions o tesis, que formulen per passos l'opinió defensada 
per Dupuis: 1. Fora del cos visible de les Esglésies cristianes, hi ha 
possibilitat real de salvació, és a dir, hi ha subjectes particulars que 
responen a la invitació de la gracia de Déu, i així no sols poden sal- 
var-se, sinó que efectivament se salven. 2. Ara bé, suposat que 
l'home és un ésser naturalment social i historic, i que madura corn 
a home gracies a una llengua i en el si d'una cultura, aquesta pos- 
sibilitat de salvació no sols s'ha d'entendre dels individus isolats, 
sinó que pertany també als col.lectius en que ells estan integrats, 
de manera que són els grups religiosos, amb les seves doctrines, 
normes de conducta i celebracions rituals, els veritables interme- 
diaris d'aquesta voluntat salvífica de Déu. Dit amb altres paraules, 
els subjectes particulars no se salven ailladament, sinó en el con- 
text social dels seus propis pobles i cultures, i formant part, en 
major o menor grau i de manera més o menys explícita, d'alguna 
determinada religió. 3. Per tant, no sols el judaisme i el cristianis- 
me, sinó també les altres religions de la humanitat, o almenys 
algunes d'aquestes, han de poder ser reconegudes corn a veritables 
"camins de salvació", ja que els seus seguidors no se salven sols 
estant de fet en elles, sinó, més positivament encara, gkcies a elles, 
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és a dir, seguint-les corn a camins que condueixen a la meta desit- 
jada, vivint d'acord amb els mitjans que elles els ofereixen per 
assolir la salvació. 1 4. Aquest pluralisme religiós no és una situació 
provisional que calgui superar amb la predicació i l'extensió del 
cristianisme, sinó que podem pensar que és una situació volguda 
per Déu, inclosa de iure o per principi en el pla de Déu, i que, per 
tant, cal mirar corn a definitiva, sense que aixo ens dispensi de 
l'obligació de dialogar amb elles i de proclamar-los la bona nova 
de l'evangeli. Aquesta quarta tesi pressuposa que les principals 
d'aquestes religions, incloses el judaisme i l'islamisme, ens aparei- 
xen corn a irreductibles, és a dir, corn a caracteritzades no sols pel 
fet que, segons totes les previsions humanes, no es convertiran a la 
fe cristiana, sinó també per un cert dret a mantenir-se efectiva- 
ment, i perduraran corn a tals fins a la seva recapitulació en Jesu- 
crist al final de la historia1. 
Possiblement, aquestes tesis de Dupuis, que he intentat resu- 
mir amb tota fidelitat, ja contenen aspectes discutibles. Pero penso 
que el més criticable del seu pensament no es troba en aquestes afir- 
macions que, en definitiva, són objectius que un teoleg es pot plan- 
tejar com a possibles tesis; afirmacions, per tant, que val la pena 
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d'investigar i potser de perfilar més acuradament en el seu signifi- 
cat, i que en tot cas caldrd demostrar teologicament de manera con- 
vincent. El més criticable de Dupuis crec que es troba precisament 
en els arguments que ens dóna per a provar les seves tesis. 
Vegem-ho. En primer lloc, pero, vull repetir, corn a elogi al 
Dupuis cxeient i teoleg, que el1 és sempre molt clar i constant a 
proclamar Jesucrist corn a Fill de Déu i corn a mitjancer únic i uni- 
versal entre Déu i els homes, és a dir, corn a únic Salvador del món. 
El problema se li presenta, naturalment, quan vol compaginar 
aquesta afirmació tan solemne amb el pluralisme religiós, entes en 
el sentit ja explicat. Ha de reconeixer que els camins de salvació de 
les altres religions han de tenir alguna relació amb Jesucrist. Pero 
corn que la figura humana de Jesús és historia i, per tant, particu- 
lar i limitada, ens diu Dupuis, ella no pot contenir ni transme- 
tre'ns tota la revelació de Déu. Aixo li deixa espai ampli perque 
~- -~ - 
l Cfr. J. Dupuis, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, Santander, Sal Terrae, 
2000, p. 566-571. Aquest pressupdsit apateix encara més clarament a Gefíré, el qual Dupuis cita 
sovint. Cfr. sobretot C1. Geffrk, La singularité du christianisme a l'dge dupluralisme religieux, dins J .  
Dore i Christoph Theobald (dirs.), Penser la foi. Recherches en théologie aujourd'hui. Mélanges offerts 
bloseph Moitigt, Paris, Cerf i Assas, 1993, p. 351-369. 
sigui no Jesucrist, sinó el Verb no encarnat (el Logos asarkós) el mit- 
jancer de la revelació que necesiten les altres religions i que, de 
fet, tenen. Igualment, no és 1'Esperit de Jesucrist el qui inspira 
aquestes religions i els subjectes individuals que les segueixen, sinó 
1'Esperit Sant com a Esperit del Pare i del Fill, pero no del Crist 
encarnat. Aquesta referencia al Verb i a l'Esperit, segons pensa 
Dupuis, ens assegura que tot el que hi hagi de veritat i de gracia en 
les altres religions té una capacitat autenticament salvífica, i també 
que mai no podra estar en contradicció amb la fe cristiana. 
Ara bé, seguir mantenint l'acció d'un Verb no encarnat i del 
seu Esperit també després de l'encarnació del Crist, no sols és una 
cabriola mental, sinó que sembla anar clarament contra l'ensen- 
yament de la Sagrada Escriptura i contra la tradició i la reflexió 
teoldgica cristianes. Més aviat, l'esforq d'aprofundiment realitzat 
durant vint segles ens porta precisament en la direcció contraria: I 
des del fet de l'encarnació del Verb com a centre de la historia 
comprenem que tot el període anterior ja estava orientat cap al 
Crist; que tota la gracia i la llum que els homes tingueren abans del 
Crist, ja eren gracia i llum del Crist, i que 1'Esperit de Déu des del 
66 relat mateix de la creació, 1'Esperit que alenava sobre les aigües, era ja 1'Esperit del Crist. Segons les paraules de sant Pau als colossencs, 
que recullen un himne cristia molt primitiu, "tot ha esta creat en 1 
el1 (és a dir, en el Crist), per el1 i per a ell" (Col. 1,16). 1 en aquest ' 
sentit, Jesucrist és el "primogenit de tota la creació" (Col. 1,15). \ 
Es tracta, doncs, d'un punt important, i per aixo es compren 
que el cardenal Ratzinger en la seva Notificació, sense pretendre l 
jutjar el pensament subjectiu de Dupuis ni posar en dubte la seva 
bona voluntat, se senti obligat a recordar-nos que "és contrari a la 
fe catdlica, no solament afirmar una separació entre el Verb i Jesús, 
o entre l'acció salvífica del Verb i la de Jesús, sinó també sostenir 
la tesi d'una acció salvífica del Verb com a tal en la seva divinitat, 
independentment de la humanitat del Verb encarnat" (1, 2); i que 
més endavant ens insisteixi que "és contrari a la fe catolica consi- 
derar que l'acció salvífica de 1'Esperit Sant es pot estendre més 
enllii de l'única economia salvífica universal del Verb encarnat" l I 
(111, 5). Previament, la Notificació havia rebutjat també la raó 1 
adduida per Dupuis: "és contrari a la fe de 1'Església que la revela- 
ció de o en Jesucrist sigui limitada, incompleta i imperfecta", tot 
afegint un important aclariment sobre aquest punt: "Si bé el ple 
coneixement de la revelació divina es tindra solament el dia de la 
vinguda gloriosa del Senyor, la revelació historica de Jesucrist ofe- 
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reix ja tot el que cal per a la salvació de l'home, i no necesita ser 
completada per altres religions" (11, 3). Ens sembla sentir el resso 
d'aquelles conegudes paraules de sant Joan de la Creu, que en Jesús 
el Pare ja ens ho ha dit tot2. 
Davant aquests advertiments de la Congregació per a la 
Doctrina de la Fe, ihem de pensar que tot l'intent del P. Dupuis 
esta condemnat al fracas, que la mateixa idea d'una teologia cris- 
tiana del pluralisme religiós és una ocurrencia equivocada? Crec, 
sincerament, que no. L'objectiu de Dupuis és aclarir quin és el sen- 
tit que té per a un cristia, és a dir, en el designi de Déu, el fet inne- 
gable de la pluralitat de religions, i penso que no sols és un objec- 
tiu valid, sinó, a mes, de la maxima actualitat i urgencia, tal com 
ja us ho deia al comencament. La meva opinió, doncs, és que es 
tracta de perfilar millor les tesis de Dupuis i, sobretot, de cercar-ne 
una fonamentació teologica més correcta i convincent. 
La primera de les tesis de Dupuis, sobre la salvació fora dels 
límits del cos visible de l'Església, és una veritat teologica comu- 
nament acceptada i, fins i tot, proclamada pel magisteri eclesiastic. 
La segona tesi, sobre la dimensió col.lectiva que té de fet aquesta 6 7 
salvació, també quan es produeix fora de l'Església, és una conse- 
qüencia de l'anterior sobre la base d'una bona antropologia i, per 
tant, la seva acceptació tampoc no ofereix especial dificultat. La 
tercera tesi ja és més problematica, perque la possibilitat de quali- 
ficar aquestes altres religions com a camins de salvació dependra 
del conjunt d'elements positius i negatius que defineixin cada una 
d'elles i caldra, per tant, analitzar-les, amb suficient informació i 
rnolta cura, una a una. 1 dependra també del significat precís que 
donem al qualificatiu "camí de salvació". Es tracta, en bona part, 
d'una qüestió semantica, la importancia de la qual no ha de ser 
menyspreada, i en qualsevol cas cal tenir, en el dialeg interreligiós, 
una actitud oberta i positiva, pero també sanament crítica. Pel que 
fa a la quarta tesi de Dupuis, ens podríem preguntar si la distinció 
entre un pluralisme de fet i un pluralisme de principi (o de iure) és 
del tst  encertada quan ens referim a quelcom que sols depen de la 
Ilibertat sobirana de Déu i del que el1 hagi decidit sobre la forma 
concreta de realitzar el seu designi de salvació del món. D'altra 
banda, 6s massa agosarat parlar de religions irreductibles al cristia- 
nisme, si no ho podem fonamentar teologicament, i massa indefi- 
Cfr. Subirla a1 Monte Camelo, 2, núm. 22. 
nit i poc útil, qualificar-les d'aparentment irreductibles. Deixo per 
a més endavant de donar la meva opinió sobre la qüestió de fons 
d'aquesta quarta tesi de Dupuis. 
Quant a la fonamentació teologica d'aquestes tesis, ja hem 
vist que l'afirmació de Jesucrist com a Salvador únic i universal de 
tot e1 món implica que tot allo que hi ha de gracia i de veritat en 
les altres religions és gracia i veritat del Crist i del seu Esperit, i que 
no es progressa en res quan s'intenta aclarir aixo introduint una 
aeeió salvífica del Verb no encarnat o una inspiració de 1'Esperit de 
D@u sense la mediació de la humanitat de Jesucrist. Els textos del 
magisteri són clars en aquest punt, pero al mateix temps molt 
modestos pel que fa a l'aclariment de la manera com aquesta gra- 
cia i veritat del Crist arriba a tots els homes. En concret a la Gau- 
dium et spes, del Concili Vatica 11, podem llegir: "Com que Crist 
va morir per tots i com que, en realitat, la vocació suprema de 
l'home és una sola, és a dir, divina, hem de creure que 1'Esperit 
Sant ofereix a tots la possibilitat d'associar-se, d'una forma que 
Béu coneix, a aquest misteri pasqual" (núm. 22). 1 el document 
Dihleg i anunci, del Pontifici Consell per al dialeg interreligiós i de 
68 la Congregació per a 1'Evangelització dels pobles, publicat l'any 
1991, ens recorda que la humanitat forma una sola família, amb 
un sol origen (tots han estat creats per Déu a la seva imatge) i un 
sol destí, que és la plenitud de vida en Déu. Ens diu que també és 
únic el pla diví de salvació, el centre del qual és Jesucrist que, en 
l'encarnació, s'ha unit en certa manera a tot home. Esmenta la 
presencia activa de 1'Esperit Sant en la vida religiosa dels membres 
de les altres tradicions religioses. 1, a continuació, formula l'acció 
universal de Crist en la salvació de la humanitat amb aquestes 
paraules: "D'aquest misteri d'unitat deriva el fet que tots els 
homes i dones que són salvats participen, encara que de manera 
diferent, en el mateix misteri de la salvació en Jesucrist per mitja 
del seu Esperit. Els cristians en són conscients gricies a la seva fe, 
mentre que els altres desconeixen que Jesucrist és la font de la seva 
salvació. El misteri de la salvació els toca per vies que sols Déu 
coneix, mitjangant l'acció invisible de 1'Esperit de Crist. A través 
de la practica d'allo que és bo en les seves propies tradicions reli- 
gioses, i seguint els dictamens de la seva consciencia, els membres 
de les altres religions responen positivament a la invitació de Déu 
i reben la salvació en Jesucrist, fins i tot quan no el reconeixen 
com al seu salvador" (núm. 29). 
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Bls documents del magisteri no fan més que desenvolupar, 
de manera coherent, el text de sant Pau que hem citat ("Tot ha 
estat creat per Crist, en el1 i per a ell") i les altres afirmacions 
solemnes del Nou Testament: les paraules de sant Pere al sanedrí 
referides a Jesús, "en ningú més no hi ha la salvació, ja que no hi 
ha cap altre nom sota el cel, donat als homes, en el qual hagim de 
salvar-nos" (Ac. 4,12), paraules valentes, dites precisament quan 
els jueus ja havien rebutjat Jesús; o el text de la primera carta de 
sant Pau a Timoteu, "Hi ha un sol Déu, hi ha també un sol mit- 
jancer entre Déu i els homes, Crist Jesús home, el qual es dona a si 
mateix en rescat per a tots" (1Tm. 2,s-6); o les paraules de 1'Apo- 
ealipsi posades en boca de Jesús, "Jo sóc 1'Alfa i l'Omega, el Primer 
i el Barrer, el Principi i la Fi" (Ap. 22,13), etc. 
Intentant aclarir-nos aquesta veritat fonamental de la fe 
cristiana, el teoleg Karl Rahner recupera el principi classic que la 
causa final és la primera de totes les causes i, fins i tot, la causa de 
les causes. Així se'ns fa més comprensible que, si tota la humani- 
tat, i la mateixa creació, estan orientades i ordenades cap al Crist i 
la seva plenitud, cal reconeixer que l'acció de Jesucrist esta ja pre- 
sent des dels mateixos inicis de la historia3. 69 
És també a causa del caracter metahistoric de l'encarnació 
del Crist i de la seva resurrecció, que no es pot parlar de la figura 
de Jesús com a simplement historica, concreta i limitada, ni tam- 
poc, segons ens diu Dupuis, com a necesitada de ser complemen- 
tada per les altres tradicions religioses. En aquest sentit, un  altre 
gran teoleg, H. U. von Balthasar, qualifica Jesucrist pel contrari 
com l'universal concret , utilitzant una expressió que esta inspira- 
da en Gregori de Nissa, Maxim el Confessor i Nicolau de Cusa, i 
que Hegel havia emprat en un altre sentit. Jesucrist és, efectiva- 
ment, 1'Home amb majúscula, que essent diví realitza plenament 
la condició humana. Sols així es pot comprendre que la Notifica- 
ció firmada pel cardenal Ratzinger proclami de manera coherent: 
"Ha de ser cregut fermament que Jesucrist és mitjancer, compli- 
ment i plenitud de la revelació" (11, 3), i hi afegeix després el que 
ja sabem, que aquesta revelació historica de Jesucrist no necesita 
Cfr., per exernple, K. Rahner, Curso fundamental sobre la fe, Barcelona, Herder, p. 232-235 
1368-371. 
Cfr., per exemple, H. U. Von Balthasar, Teología de la historia, Madrid, Guadarrama, 1959, 
p. 101-102; Ensayos teoldgicos, vol. 1: Verbum Caro, Madrid, Cristiandad, 1964, p. 221; o Gloria, vol. 
1: Ln j~ercq~cidn de la fonna, Madrid, Encuentro, 1985, p. 490. 
ser completada per altres religions. D'altra banda, el mateix Balt- 
hasar ens aclareix que la universalització de l'existencia histdrica 
individual de Crist és obra, de manera especial, de 1'Esperit Sants. 
De fet, en el problema que estem considerant, la teologia ha 
d'aconseguir afirmar conjuntament dos axiomes fonamentals de 
la fe cristiana tradicional: la necessitat de la mediació de Jesucrist i 
la universalitat de la voluntat salvífica de Déu, "que vol que tots 
els homes se salvin i arribin a reconeixer la veritat" (1Tm. 2,4). 
Ambdós axiomes han de ser explicats i sostinguts al mateix temps. 
Les falses solucions, en canvi, en defensaran sols un dels dos a 
costa de l'altre. 
Deixem ja aquest tema, que amb raó ha constituit el focus 
principal de la crítica dirigida contra Dupuis, i passem a completar 
la nostra opinió sobre el seu pensament, tenint en compte altres 
punts flacs del seu intent d'una teologia cristiana del pluralisme 
religiós. 1 fem-ho, com sempre, amb la intenció no de descartar els 
seus sbjectius, sinó més aviat per tal d'aconseguir-los millor. Penso 
que les seves solucions pateixen d'un triple deficit, que podríem 
7o formular així: deficit en la dimensió comunitaria de la salvació, 
deficit en el que en podem dir la seva dimensió sociopolítica, i 
deficit en la seva dimensió historica. Tres dimensions que són trets 
essencials de la salvació cristiana, ja que aquesta es caracteritza pre- 
cisament per ser encarnada i histdrica. Dedicaré una reflexió molt 
breu a cada una de les dues primeres mancances i em detindré un 
xic més en la tercera deficiencia, advertint des d'ara que, en el 
comentari d'aquests tres aspectes, tinc present no sols el pensa- 
ment de Dupuis, sinó també el d'altres autors que pertanyen al 
mateix corrent teoldgic. 
Pel que fa al deficit en ,la dimensió comunitaria de la salva- 
ció, cal dir que la veritable perfecció humana és sempre un miste- 
ri de comunió, no sols d'unió arnb Déu, sinó també de comunió 
fraterna, i d'una comunió fraterna que estigui tendencialment 
oberta a tots. Els plantejaments del dihleg interreligiós que relati- 
vitzin l'aspecte comunitari de la religió, considerant que la unió 
amb els germans és sols un mitjh per a rebre la revelació de Déu o 
sols una ajuda en el camí cap a Déu, pero no una mediació per- 
manent de la mateixa plenitud de l'home en Déu, estan falsejant 
Cfr. Teologla de la historia, o. c., p. 91-92 i 102-103. 
el problema. Més en concret, els cristians no podem eliminar la 
mediació de l'Església, dient que és sols un instrument del pla de 
Uéu, un signe o sagrament de la seva salvació, del qual Déu podria 
prescindir (Deus non alligatur sacramentis, com ens diu Dupuis, 
aplicant equivocadament un adagi cla~sic)~. L'Església no sols és 
rnitji de salvació i, en aquest sentit, veritable camí, sinó que ha de 
formar part també de la meta, de la mateixa situació de salvació, i 
aixo de manera permanent i definitiva. Permeteu-me que us citi, 
com a confirmació, aquelles paraules emocionades de l'inici de la 
primera carta de sant Joan: "Allo que era des del comencament, 
allo que hem sentit, que hem vist arnb els nostres ulls, que hem 
contemplat, allo que les nostres mans han tocat referent al Verb de 
la vida -perque la vida s'ha manifestat i l'hem vista, i en donem 
testimsni i us anunciem la vida eterna, la que era prop del Pare i 
se'ns ha aparegut-, allo que hem vist i sentit, us ho anunciem 
també a vosaltres, a fi que també vosaltres tingueu comunió arnb 
nosaltres. I la nostra comunió és arnb el Pare i arnb el seu Fill Jesu- 
crist" (1Jo. 1,l-3). Fixeu-vos que Joan ens diu, en primer lloc: "a fi 
que també vosaltres tingueu comunió arnb nosaltres", com a 
objecte de la seva invitació, que naturalment queda tot seguit 
explicat com a comunió arnb Déu Pare i el seu Fill Jesucrist. 7 1 
Sent les coses així, no és estrany que la Notificació insistei- 
xi en la necessaria mediació de I'Església, si l'entenem en el sentit 
indicat de Comunió dels sants i de l'únic Cos místic de Crist, i que 
en tregui la conclusió seguent: "Segons la doctrina de l'Església, 
també els seguidors de les altres religions estan ordenats a 1'Esglé- 
sia i estan tots ells cridats a formar part d'ella" (IV, 7). 
Quant al deficit en la dimensió sociopolítica de la salvació, és 
important de recordar que la salvació dels homes tampoc no es pot 
reduir a una experiencia mística, individual o potser col.lectiva, 
que no tingués cap encarnació en la vida real i concreta de la socie- 
tat. La salvació que Crist ens aporta no esta constituida només per 
paraules, no 6s només una doctrina sublim per les veritats que ens 
revela o per les normes morals que ens proposa. La salvació cris- 
tiana esta causada sobretot per uns fets salvífics, i Jesucrist és el Sal- 
vador del món concretament per la seva vida, mort i resurrecció. 1 
així és el Salvador del món i no només el salvador de les animes. Per 
aixo, la bona nova que anunciem és, alhora, Paraula i fets. 1 la 
Cfr. Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, o. c. ,  p. 520. 
comunió que comencem a viure en acceptar-la, és la Ilum, la lla- 
vor i el motor d'una nova manera de viure en el món. Deixeu-me 
posar un exemple: l'afirmació i la defensa de la dignitat de tota 
persona humana i el desenvolupament dels drets humans en l'edat 
moderna són, a més de tenir altres concauses, resultat d'aquesta 
Ilum, fruit d'aquesta llavor; o, per a posar un altre exemple més 
particular, la separació de 1'Església i 1'Estat en els paisos de tradi- 
ció cristiana, a diferencia de I'Islam, és conseqüencia de la revela- 
ció atorgada al món en Jesucrist ("Doneu al Cesar el que és del 
Cesar, i a Déu, el que és de Déu", Mt. 22,21). 
S'ha de reconeixer, pero, que tant Dupuis com altres teolegs 
d'aquest corrent són sensibles a encarnar la salvació cristiana en la 
justícia social, en especial pel que fa als més pobres i oprimits, 
seguint la línia de la teologia llatinoamericana de l'alliberament. 
També val la pena afegir, com a aclariment, que la salvació 
de l'home és certament experiencia interior, si voleu, no tinc 
inconvenient a qualificar-la com a mística, pero que seria una 
manera molt ingenua i superficial de considerar-la si penséssim 
72 que totes les experiencies místiques són iguals, com si es produis- 
sin de manera magica, del tot independentment de la situació his- 
toricosalvífica del subjecte que la té. Ja veurem tot seguit que en 
cada etapa de la historia de salvació hi ha fe, esperanla i caritat, hi 
ha pecat i perdó, en definitiva hi ha salvació, pero en cada una 
d'aquestes etapes totes aquestes realitats es donen d'una manera 
real, pero diferent; podríem dir que es donen de manera analoga '. 
De moment, quedem-nos almenys amb la idea que les místiques 
de les diverses religions, per molt místiques que siguin, no són 
necessariament iguals, ni poden servir, per tant, de comú denomi- 
nador per a resoldre els problemes del diileg interreligiós. 
En tercer lloc, i en contrast amb el caracter historic de la sal- 
vació cristiana, la tendencia general del corrent teologic que estem 
considerant, i alguns cops també la de Dupuis, és, en canvi, parlar 
de salvació en un sentit cada vegada més abstracte i atemporal, 
sens dubte amb la bona intenció de facilitar el dialeg amb les altres 
religions. Pero, llavors, ja no és de la salvació cristiana que estem 
parlant. 1 recordem que Dupuis vol fer una teologia cristiana del 
' Cfr. K .  Rahner, Curso fundamental sobre la fe ,  o.  c., p. 357-358; i tarnbé J. Dupuis, Hacia una 
teolosl'a cristiana del pluralismo religioso, o. c., p. 212-216. 
pluralisme religiós. Pensem a quin resultat volen arribar molts 
d'aquests teolegs. El seu ideal sembla ser l'afirmació de moits 
camins de salvació, autonoms els uns respecte dels altres, que 
serien com els radis Cuna circumferPncia que convergeixen tots 
en el mateix centre, la meta comuna de tots aquests camins, la 
comunió amb l'únic Déu vivent. Aquest esquema encara es fa més 
abstracte quan es pretén que sigui acceptat per aquelles religions 
que no reconeixen Déu com a realitat personal, sinó sols com a 
realitat última de caricter impersonal. 1 l'esquema deixa de ser 
¡ esquema unitafi quan hom reclama, potser també per recollir la 
varietat de religions existents, que no es parli de diferents camins 
l 
amb una sola meta comuna (sigui Déu o una realitat última de 
caricter impersonal), sinó més clarament i més decididament, 
d'una pluralitat de camins amb una diversitat de metes. 
1 Dupuis s'esforca per incloure en la meta final no sols Déu 
Pare, sin6 també la figura i la persona de Jesucrist, pero en algun 
cas afirma clarament que la meta és Déu Pare i que Jesucrist és sols 
el camí, subratllant que l'evangeli no diu mai que ell sigui la meta 
o el fi, tot i les paraules del mateix Jesús quan digué: "Jo sóc el 
camí, la veritat i la vida" 00. 14,6) a. Conserva, doncs, l'esquema - 73 
dels camins convergolts i procura, en general, no buidar la meta 
comuna del contingut que li correspon segons la fe cristiana, amb 
l'ambigüitat que ja hem comentat quan es tracta de SEsglésia. 
Pero penso que el mateix esquema dels diversos camins, 
autbnoms pero relauonats, cap a un centre comú, nega o, almenys, 
desfigura i escamoteja la realitat d'una historia de salvació de Déu 
amb els homes i, per tant, el caricter essencialment historic de la 
salvació cristiana. És tot l'esquema que ha de ser substituit per una 
Única historia de salvació en que quedin degudarnent situades les 
diverses religions. Precisament aquesta historicitat essencial ens 
donara la clau per a comprendre, de manera correcta, la funció 
necessiria de les diverses religions en el pla de Déu i la relació que 
hi ha, per tant, entre elles. 1 en aquesta única historia hi ha, segons 
la fe cristiana, tres grans etapes o moments *. Tots els pobles han 
rebut i reben la revelació general, ja que Déu se'ls manifesta a tra- 
ves de la mateixa creació i mitjancant la veu de la consciencia (Rm. 
Ch. Hocin ltna teología cnstiona delpluralismo relifiom. o. c., p. 305. 
AIXd tumbe ho reeoneix el rniteix Dupuir. Ch., per exemple. Ha& uno WlogiB rtir&kno 
delghrmlirmo nllfiaro. p. 372. 
1 i 2). Aixo dóna lloc a les diverses tradicions religioses, en espe- 
cial, a les grans religions. Pero, en un segon moment, Déu va par- 
lar a Abraham, a Moises i als altres pares del poble jueu, "molt 
sovint i de moltes maneres per mitji dels profetes" (He. 1,l). 1, en 
la plenitud dels temps, ens va parlar per mitji del Fill, constituit en 
hereu de totes les coses, pel qual havia fet també el món (He. 19 .  
Tres grans moments d'una única historia de salvació, que no se 
situen, pero, d'una manera rígidament cronolbgica, ja que les reli- 
gions dels gentils perduren fins avui i també el judaisme ha seguit 
fent el seu camí després de l'encarnació del Crist. No quedaria des- 
eartat, doncs, que encara que totes les religions, en especial la 
jueva, estan orientades cap al Crist, Déu hagués volgut que les 
altres tradicions religioses perduressin de facto o de iure fins a la fi 
del món. Abans, pero, de concretar aquest últim punt, parem-nos 
a considerar quina és la relació entre aquests tres grans moments 
de l'única historia de salvació. 
La relació entre aquests moments o etapes es pot qualificar 
com a diali?ctica, no en el sentit hegelii, sinó tal com l'entén i ens 
l'explica el mateix sant Pau en les cartes als Romans i als Gilates, 
74 en les dues cartes als Corintis i en altres llocs. Hem d'insistir en pri- 
mer lloc que són tres moments realment diferents, amb una 
diferencia originada pel novum historic irreductible de decisions 
lliures de Déu, com són l'elecció del poble escollit i l'encarnació 
del Fill de Déu, amb els fets salvífics de la seva vida, mort i resu- 
rrecció. Seran erronies, per tant, les explicacions ahistdriques que 
pensin que la relació dels homes amb Déu és i ha estat sempre la 
mateixa, ja sigui que hom imagini que la mateixa realitat inefable 
de Déu és expressada diversament pels diferents pobles i cultures, 
segons els processos de les diferents civilitzacions (és a dir, un únic 
contingut inefable, amb diferents formes culturals posades per 
l'home), o ja sigui que hom opini que aquest únic contingut va 
passant progressivament de l'implícit a l'explícit, va desenvolu- 
pant-se sense canviar realment (és a dir, la interpretació no volgu- 
da per Rahner de la seva teoria dels "cristians anonims"). 
A més d'aquestes explicacions que, de fet, neguen la histo- 
ria de salvació com a tal historia, tampoc no seria fidel a les dades 
bibliques el qui afirmés aquesta historia, pero l'entengués de 
manera no dial2ctica. És a dir, hom pot reconeixer una veritable 
historicitat als diversos moments de l'única historia de salvació, 
pero imaginar que les diferents novetats que la van constituint són 
simples sumands, o dit amb altres paraules, són simples fets que es 
van acumulant l'un darrere l'altre, sense que cada sumand pugui 
afectar els altres, sense que cap d'ells pugui transformar la resta, 
sense que hi hagi fets que siguin realment salvífics de la mateixa 
historia. Si en la primera hipotesi no hi hauria prbpiament historia 
de salvació, en aquesta segona no hi hauria una historia que fos 
prbpiament de salvació. 
En una concepció autenticament dial.?ctica de la historia de 
salvació, en canvi, l'Antic Testament només s'entén i només es pot 
interpretar des del Nou. Per aixo, Crist va ser "escandol per als 
jueus i bogeria per a les altres nacions" (1Co. 1,23). 1 per aixo ens 
diu sant Pau que quan els jueus llegeixen l'Antic Testament, no el 
poden entendre perque "tenen un ve1 damunt del cor", tot afegint- 
hi: "pero quan un es converteixi al Senyor, el ve1 sera tret" (2Co. 
3,l.S-16). Per paradoxal que sembli, és des de la fe cristiana com es 
compren que vol dir ser jueu i, igualment, que vol dir ser paga. De 
fet, el cristiii, com sant Pau, es compren a si mateix com a paga i 
com a jueu que, finalment, han assolit la veritat del seu ésser paga 
i del seu ésser jueu. Sent cristiii, no perd la condició de ser paga i 
de ser jueu, sinó que més aviat les realitza. Com la Verge Maria, els 
apostols o el mateix sant Pau no van creure que abandonaven o 75 
que traien la seva condició de jueus, sinó que van estar convenquts 
que, per primera vegada, la comprenien bé i la realitzaven d'acord 
amb aquesta comprensió veritable. 
Podreu facilment endevinar que aquesta concepció dialectica 
de la historia de salvació, per molt que pugui semblar inclusivista, és 
la que millor respecta l'ésser paga dels pagans i l'ésser jueu dels jueus. 
Tant és així que sols ara ens podem fer correctament la pregunta per 
la permanencia historica del judaisme (com ho fa sant Pau a la carta 
als Romans) i de les altres grans religions no cristianes, aclarint-nos 
alhora si aquesta permanencia és sols de facto o també de iure. 
A favor de la permanencia historica del judaisme i de les 
altres grans religions, es poden adduir diverses raons importants. 
Penso que aquestes quatre són les principals: 
1. En primer lloc, les paraules de sant Pau al capítol 11 de la 
b 
carta als Romans: "No vull pas, germans, que ignoreu aquest mis- 
teri, (...): una part d'lsrael s'ha endurit fins que hagi entrat la tota- 
litat dels pagans, i aleshores tot Israel se salvara, (...) segons l'elec- 
eió, són estimats a causa dels patriarques; ja que Déu no es pene- 
dirii mai de les griicies i de la vocació donades" (Rm. 11,25-29). 
Aquesta salvació final d'Israel pressuposa, doncs, la permanencia 
historica del judaisme i, de manera semblant, la llarga durada de 
les altres tradicions religioses, que només a la fi s'integraran, en la 
seva totalitat, a la comunitat cristiana. 
2. En segon lloc, crec que si la saviesa i la misericordia de 
Déu el van dur a emprar una admirablepedagogia per anar conduint 
el seu poble i el conjunt de la humanitat, durant segles, cap a la 
plenitud del Crist, aquesta pedagogia plena de misericordia, i, per 
tant, lenta i pacient, segueix sent necessaria per a conduir els 
homes i els pobles, al llarg de la historia, cap a la seva incorpora- 
ció plena al misteri de Crist, ja realitzat i comengat a proclamar al 
món. Fer a comprendre la forga d'aquest argument, cal pensar en 
la vaiietat de cultures i de situacions sociopolítiques, en el progrés 
tan lent i irregular d'una veritable civilització, en les dificultats 
d'una comunicació eficaq i d'una comprensió real entre els homes, 
encara avui, per la diversitat de les llengues, de les mentalitats i 
dels interessos, i pels obstacles de tota mena; cal tenir en compte 
que, en aquest context tan complex i difícil, la predicació de la fe 
cristiana sempre resulta insuficient i sovint no encertem a evange- 
7g litzar amb prou credibilitat; cal reconeixer que la imatge col-lecti- 
va que oferim els cristians no és sempre la d'un poble de Déu ja 
salvat, del qual es pugui dir "mireu com s'estimen!", sinó més aviat 
la d'una Església que sovint desfigura i oculta el missatge que hau- 
wia de predicar. Si la situació de la humanitat és la que és i la que 
previsiblement seguira sent i si, d'altra banda, la salvació ha d'arri- 
bar a tots i cadascun dels homes, resulta forga evident que la peda- 
gogia divina que tant va necesitar el poble d'Israel i que tant el va 
ajudar, segueix sent indispensable per a conduir cada home con- 
cret, amb les seves característiques psicologiques propies i en cada 
eircumstAncia historica i cultural particular, cap a la plenitud del 
misteri de Crist. 1 aixo, precisament, a través dels mitjans que el 
mateix Déu ha anat promovent en el conjunt de la humanitat, 
siguin les grans tradicions religioses, sigui el mateix judaisme, i 
comptant sempre amb l'acció "personalitzada" de 1'Esperit de 
Crist en cada cas. Aquests camins de salvació sembla, doncs, que 
també avui resulten imprescindibles i que, en aquest sentit, han de 
perdurar com a instruments de Déu, en la seva ajuda pedagogica 
destinada a qualsevol home, en qualsevol temps de la historia. 
Han estat i han de seguir sent "praeparatio evangelica", una pre- 
paració necessaria per a l'evangeli, pero també veritables camins 
de salvació real per a molts, que la rebran de Jesucrist encara que 
no l'arribin a coneixer com al seu Salvador. 
ARS ~ R R V I S  2001 ÉS POSSlBLE UNA TEOLOGIA CRISTIANA DEL PLURALISME RELIGIÓS? 
3. Tal corn hem vist, l'etapa pagana o general de la historia 
de salvació, i també el seu moment jueu, han de ser incorporats pel 
1 cristia en la seva propia fe. En efecte, el cristia ha de fer seva tota 
la historia de salvació. L'Església no substitueix 1'Antic Testament 
pel Nou, sinó que els recull tots dos, conservant corn a propi 
1'Antic i, corn deiem abans, reinterpretant-lo des del Nou. Sembla, 
dones, que també és convenient que les tradicions religioses dels 
altres pobles i el judaisme perdurin al llarg de la historia, per tal 
I que nosaltres cristians les puguem coneixer millor en allo que tenen 
de propi i específic. Hi ha una major garantia de conservació de la 
seva especificitat, si perduren no sols assumits i transformats pel 
4 cristianisme, sinó també en la seva propia peculiaritat, tal com han 
aparegut i s'han anat configurant en l'esdevenir historic i tal corn 
encara han d'arribar a ser. Conservant-les en la historia, Déu no 
sols dóna, benignament, més possibilitats de salvació a tots els 
homes, en la varietat de pobles i cultures, sinó que a més ajuda els 
l cristians a ser-ho més plenament, en afavorir la necesaria assump- 
1 ció de l'éssser paga i de l'ésser jueu en l'ésser cristia dels cristians. 
Per a posar un altre exemple concret, quan els cristians resem els 
j salms, ens ajuda de coneixer bé el judaisme, ja que els salms són 
una pregaria jueva, per més que nosaltres els resem interpretant- 7 7 
los des de Jesucrist. 
I 4. I encara una quarta raó, que s'ha d'entendre com a com- 
plemeritaria de les dues anteriors. La permanencia historica del 
judaisme i de les altres religions també té corn a aspecte positiu 
posar de manifest la multiforme riquesa de Déu. Si Déu es mostra 
savi i generós en crear un univers meravellós, amb una quantitat 
innombrable d'astres diferents i una immensa varietat d'especies 
vegetals i animals, amb la diversitat de races humanes i amb la rica 
pluralitat de llengües i cultures, no sembla que sigui contra la seva 
manera de fer que també en l'ambit de les religions hagi previst 
una multitud duradora de camins de salvació, per bé que tots cul- 
minin en la figura i en l'obra de l'únic Salvador del món. 
Com veieu, hem esbossat el que podria ser la significació 
cristiana del pluralisme religiós, mantenint sempre la perspectiva 
de la nostra propia fe, ja que es tracta de fer teologia i de fer-la cris- 
1 tiana. I a la pregunta de si aquest pluralisme religiós ha de ser con- 
siderat de facto o, més aviat, de iure, és a dir, deprincipi, crec que cal 
respondre que, tractant-se del designi sobira de Déu, aquesta dis- 
tinció no té sentit, ja que tot el que Déu decideix és ensems de 
l facto i de iure. Nosaltres podem, simplement, coneixer-ho o des- 
coneixer-ho. Si el text de sant Pau als romans, que ens explica el 
misteri de Déu, sembla clar i convincent respecte del judaisme, 
pero no tan explícit respecte de les altres religions, i si les altres tres 
raons que hem adduit són importants, pero no passen de ser raons 
de eonvenit?ncia, farem bé de reconeixer que en aquest punt no 
podem fer afirmacions del tot segures i que, en definitiva, ens cal 
deixar-ho en mans de la mateixa providencia de Déu. A nosaltres 
ens queda l'encarrec exprés de Jesucrist de predicar, amb esperaqa 
i sense defallenca, la bona nova de l'evangeli a totes les nacions, 
comptant que en aquesta tasca el1 estara sempre amb nosaltres fins 
a la consumació dels segles (Mt. 28,19-20). 1 que sera Déu qui 
donara el fruit quan i corn el1 voldra. 
El que també cal afegir és que la culminació del pla de Déu és 
recapitular-ho tot en el Crist (Ef. 1,22-23), i que tot allo que és reca- 
pitulat en el1 no és anul.lat, sinó, ben al contrari, és portat a la seva 
plenitud. Per tant, també els individus, els pobles, les cultures i les 
religions, n'estem segurs, trobaran en el Crist la seva perfecció final. 
Penso que, amb tot el que he dit, he respost de manera posi- 
78 tiva a bsna part dels objectius de P. Jacques Dupuis, en particular 
pel que fa al pluralisme religiós i a la importancia d'un veritable 
dihleg entre les religions, en que es doni enriquiment per les dues 
bandes. Pero crec que el dialeg interreligiós només tindra sentit i 
podra ser profitós corn a dialeg entre fe i fe, cada una amb tota la 
seva riquesa propia, i no si ens obsessionem a buscar corn a punt 
de partida un comú denominador, que acabaria sent la buidor 
absoluta i ens deixaria sense criteris de veritat per a poder consta- 
tar que sí que es pot arribar a una meta comuna. 1 em sembla clar 
que una teologia cristiana del pluralisme religiós, efectivament, 
s'ha de basar en una bona cristologia trinitaria, tal corn Dupuis ho 
ha intuit sempre, pero estic convenqut que la cristologia trinitaria 
que Ratzinger defensa (com també les de Balthasar i de Lubac, que 
basicament coincideixen, o la de Rahner) és més satisfactoria que 
la proposada per Dupuis. 
Ara, quan podríeu pensar que hem arribat a la fi de la nos- 
tra exposició, caldria potser tornar-la a comenqar, ja que P. 
Dupuis encara ha publicat, a mitjan del 2001, un nou llibre de 
prop de 500 pagines, que vaig aconseguir la setmana passada. És 
titula Il cristianesimo e le religioni i és, en realitat, un resum del lli- 
bre anterior, dirigit a un públic més ampli, que simplifica o eli- 
mina alguns temes i moltes notes, i, corn ens diu ell, repensa i 
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reformula algunes qüestions, per tal d'evitar les ambigüitats que 
havien constatat els seus crítics, sense fer ús, pero, de la Notifica- 
ció del cardenal Ratzinger, que li va arribar, segons ens diu, quan 
ja havia acabat el seu text. 
En definitiva, aquest últim llibre millora alguns dels aspec- 
tes que hem comentat, pero manté clarament la tesi cristologica 
d'una acció salvifica del Verb com a tal (Dupuis ara ja no usa 
l'expressió "el Verb no encarnat"), acció més amplia i més enlla de 
l'acció de Jesucrist, i insisteix que aquesta acció del Verb com a tal 
no s'ha de concebre com a independent de l'esdeveniment insu- 
perable del Crist, sinó en relació amb ell. 1 aquest és el principal 
dels temes que em sembla que Dupuis encara hauria de millorar. 
Com us deia, l'exemple de sant Pau ens ensenya més aviat 
el contrari del que fa Dupuis, és a dir, ens anima a interpretar tota 
la historia de salvació des del seu punt culminant i a dir, per tant, 
que tot ha estat creat pel Crist, en el1 i per a ell, i que és ell, Jesu- 
crist, e1 Salvador de tots els homes, també dels que van viure abans 
de la seva vinguda al món. En canvi, Dupuis posa en perill aques- 
ta meta final de tota bona cristologia, ja que el sol fet de suposar 79 
una acció salvífica del Verb com a tal sense la mediació de la 
humanitat del Crist, fins i tot quan el Verb ja s'ha encarnat i quan 
Crist ja ha ressuscitat, desvirtua aquella unitat tan gran entre les 
dues naturaleses de Jesucrist, conseqüencia de la mateixa unió 
higostitica, que expresa sant Lleó el Gran dient que "en el Crist 
no es fa res d'huma sense Déu, ni es fa res de diví sense l'home"lO. 
Perb no hem de pensar que aquesta comunió tan íntima i constant 
disminueixi en res l'eficacia salvadora del Verb i de la seva acció, 
ni en intensitat ni en extensió. És potser aquest fals prejudici el que 
porta Dupuis a proposar una solució estranya, for~ada i poc cohe- 
rent, a un problema que en realitat no existeix o, si ho preferiu, 
que, segons crec, esta mal plantejat. 
Be fet, tant la Declaració Dominus Jesus (núm. 10)) com la 
Notificació posterior (1, 2 i 4) semblen rebutjar expressament 
aquesta tesi de Dupuis. El1 ha intentat encara defensar-la en un 
article molt recent, aparegut a la Nouvelle Revue Théologique a finals 
del 2001. En la mateixa revista, un altre jesuita, Bernard Pottier, 
s'esforca a mostrar que la teologia de sant Tomas d'Aquino podria 
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no ser incompatible amb la postura de Dupuis. En qualsevol cas, 
penso que l'admissió de doctrines teolbgicament deficients, enca- 
ra que sigui feta amb la millor intenció, no pot afavorir, a llarg ter- 
mini, el dialeg interreligiós i els seus resultats. 1 voldria que quedés 
clar que aquesta opinió meva no minva en res l'admiració que 
sento per Dupuis, ni l'agraiment que li devem per totes les seves 
aportacions a l'elaboració d'una teologia cristiana del pluralisme 
religiós. 
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Abstract 
Throughout this study, profesor Col1 proposes a reflection on reli- 1 
gious pluralism from Christian theology. He analyses in detail two 
of the most famous works by Jesuit Jacques Dupuis, and contribu- 
tes with his personal opinion. Throughout his study, professor 
Coll gives a positive answer to the question heading the article, 
although he does not deny the difficulties that a Christian theo- 
logy of religious pluralism may imply. 
